





Sílabo de Derecho Procesal Penal I 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00199 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad de la carrera de derecho, es de 
naturaleza teórico – práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de 
analizar el funcionamiento del proceso penal desde el aspecto doctrinario y jurisprudencial, a fin 
desarrollar de manera correcta las diligencias y las diferentes audiencias.  
La asignatura contiene: la historia del derecho procesal penal, constitucionalización del derecho 
procesal penal, sus principios, la naturaleza, contenidos, los sistemas procesales, la estructura del 
nuevo sistema procesal penal, los medios técnicos de defensa, la jurisdicción y competencia, la 
acción penal y los sujetos procesales; asimismo se verificará la importancia de las audiencias de 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de sustentar la utilidad del derecho procesal 
penal aplicando los principios, los medios técnicos de defensa, el principio de oportunidad y la 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Aspectos generales: evolución de los sistemas procesales, 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la utilidad del 
derecho procesal penal como medio de solución de conflictos, aplicando 
los principios y garantías constitucionales en contraste con los distintos 
sistemas procesales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El derecho procesal 
penal, como medio de 
solución de conflictos. 
 La evolución de los 
sistemas procesales. 
 La constitucionalización 
del derecho procesal 
penal y sus fuentes. 
 Principios y garantías del 
derecho procesal  desde 
el plano constitucional. 
 Identifica la utilidad del 
derecho procesal penal. 
 Contrasta los distintos 
sistemas procesales. 
 Reconoce la importancia 
del reflejo constitucional y 
convencional en el 
cambio de sistema 
procesal penal. 
 Asume una escucha 
activa en el desarrollo 
de la asignatura. 
 Participa en los temas 




 Prueba de desarrollo 
 Rúbrica para la presentación del informe 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Neyra Flores, J. (2010). Manual de derecho procesal y litigación oral. 
Lima: IDEMSA. 
Complementaria: 
 Cubas Villanueva, V. Derecho procesal penal.  
 San Martín Castro, C. (2004).  Derecho procesal penal (Vol. 1 y 2. 
Lima. 
 Lizarraga, G. (2018) Dificultades en la conversión de la pena en 
los juzgados penales liquidadores de Huancayo, 2014 - 2017 
(Tesis de grado) 
 Crispin, Y. (2018) Causas de la vulneración del plazo razonable 
en la investigación preliminar de delitos comunes no complejos 
en el Distrito Fiscal de Junín (Tesis de grado) 
 Quispe, J. (2018) Necesidad de implementar el control de 





 Neyra Flores, J.A. Manual de juzgamiento, prueba y litigación oral 











El proceso común y los procesos especiales, comparado con 
los procesos del sistema anterior, la acción penal y los 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar las clases de 
procesos penales, la acción penal y los sujetos procesales aplicando las 
normas sobre el principio de oportunidad y los medios técnicos de defensa. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Los tipos de procesos 
penales, comparando 
con el Código de 
procedimientos penales 
de 1939 y la de 2004. 
 Principios que inspiran al 
Código procesal de 
2004. 
 La acción penal y los 
sujetos procesales 
 Los medios técnicos de 
defensa y el principio de 
oportunidad 
 Identifica la utilidad de 
los principios del 
Código procesal penal 
de 2004. 
 Reconoce la acción 
penal y a los sujetos 
procesales. 
 Aplica el principio de 
oportunidad y los 
medios técnicos de 
defensa. 
 Asume una escucha 
activa en el desarrollo 
de la asignatura. 
 Participa en los temas 
sometidos a debate. 
 Desarrolla las 




 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Neyra Flores, J. (2010). Manual de derecho procesal y litigación oral. 
Lima: IDEMSA. 
Complementaria: 
 Cubas Villanueva, V. Derecho procesal penal.  
 Neyra Flores, J. (2014). Manual de derecho procesal penal. Lima. 
 San Martín Castro, C. (2004).  Derecho procesal penal (Vol. 1 y 2. 
Lima. 
 Lizarraga, G. (2018) Dificultades en la conversión de la pena en 
los juzgados penales liquidadores de Huancayo, 2014 - 2017 
(Tesis de grado) 
 Crispin, Y. (2018) Causas de la vulneración del plazo razonable 
en la investigación preliminar de delitos comunes no complejos 
en el Distrito Fiscal de Junín (Tesis de grado) 
 Quispe, J. (2018) Necesidad de implementar el control de 





 Neyra Flores, J.A. Manual de juzgamiento, prueba y litigación oral 

















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar las teorías del 
delito en la aplicación de la jurisdicción y competencia en el 
procedimiento de una recusación o la inhibición; aplicando la utilidad de la 
teoría de la prueba. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La jurisdicción y 
competencia. 
 La recusación, 
inhibición y los 
conflictos de 
competencia. 
 La tutela de derechos. 
 Teoría de la prueba. 
 Identifica la diferencia 
entre jurisdicción y 
competencia. 
 Reconoce las causales de 
la recusación e inhibición. 
 Identifica la utilidad e 
importancia de la tutela 
de derechos. 
 Identifica la finalidad de 
la teoría de la prueba. 
 Asume una escucha 
activa en el 
desarrollo de la 
asignatura. 
 Participa en los 
temas sometidos a 
debate. 




 Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Neyra Flores, J. (2010). Manual de derecho procesal y litigación oral. 
Lima: IDEMSA. 
Complementaria: 
 Cubas Villanueva, V. Derecho procesal penal.  
 Neyra Flores, J. (2014). Manual de derecho procesal penal. Lima. 
 San Martín Castro, C. (2004).  Derecho procesal penal (Vol. 1 y 2. 
Lima. 
 Lizarraga, G. (2018) Dificultades en la conversión de la pena en 
los juzgados penales liquidadores de Huancayo, 2014 - 2017 
(Tesis de grado) 
 Crispin, Y. (2018) Causas de la vulneración del plazo razonable 
en la investigación preliminar de delitos comunes no complejos 
en el Distrito Fiscal de Junín (Tesis de grado) 
 Quispe, J. (2018) Necesidad de implementar el control de 





 Neyra Flores, J.A. Manual de juzgamiento, prueba y litigación oral 
















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sustentar la utilidad de la 
teoría de la prueba y los medios impugnatorios. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La teoría de la prueba. 
 Los medios impugnatorios: 
la reposición, la 
apelación, la queja, la 
casación. 
 La acción de revisión 
 Conoce la teoría de la 
prueba y contrasta la 
utilidad, formalidad y 
oportunidad de los 
medios impugnatorios. 
 Asume una escucha 
activa en el desarrollo 
de la asignatura. 
 Participa en los temas 
sometidos a debate 
 Participa activamente 




 Prueba de desarrollo. 
 Rúbrica de exposición. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Neyra Flores, J. (2010). Manual de derecho procesal y litigación oral. 
Lima: IDEMSA. 
Complementaria: 
 Cubas Villanueva, V. Derecho procesal penal.  
 Neyra Flores, J. (2014). Manual de derecho procesal penal. Lima. 
 San Martín Castro, C. (2004).  Derecho procesal penal (Vol. 1 y 2. 
Lima. 
 Lizarraga, G. (2018) Dificultades en la conversión de la pena en 
los juzgados penales liquidadores de Huancayo, 2014 - 2017 
(Tesis de grado) 
 Crispin, Y. (2018) Causas de la vulneración del plazo razonable 
en la investigación preliminar de delitos comunes no complejos 
en el Distrito Fiscal de Junín (Tesis de grado) 
 Quispe, J. (2018) Necesidad de implementar el control de 





 Neyra Flores, J.A. Manual de juzgamiento, prueba y litigación oral 
















En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa, centrada en el aprendizaje 
del estudiante; con la exposición del docente, con temas sometidos a debate, para generar una 
activa participación del alumnado; trabajos y discusiones grupales; con tal fin, se hará uso de la 
bibliografía universitaria, videos, audios, multimedia, aula virtual y guía de trabajo. 
 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos y 
aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del estudiante. Para ello se hará uso de 
diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, presentaciones interactivas y 
autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura. 
 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% Unidad II Rúbrica para la 
presentación del informe 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Rúbrica de exposición 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  
Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
B) Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades Prueba de desarrollo 








Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
